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Perkembangan yang sangat cepat dalam bidang ekonomi dan perdagangan 
berimbas pada meningkatnya transaksi keuangan melalui perbankan, baik 
menggunakan alat pembayaran tunai maupun  nontunai. Pembayaran nontunai 
saat ini merupakan bentuk proses evolusi dari perkembangan alat pembayaran 
tunai. Pada saat ini penggunaan alat pembayaran tunai masih ada dan berlaku di 
masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa transaksi bisnis dan 
perdagangan cenderung menggunakan alat pembayaran non tunai.  
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk : a) mengetahui mekanisme 
pembukaan dan penutupan rekening Giro, b) mengetahui hak dan kewajiban 
antara Giran dan Bank,c) mengetahui sanksi yang diberikan Bank terhadap Giran 
yang bersaldo kurang/kosong. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas 
akhir ini adalah metode deskripsi, dimana jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah 
observasi dan wawancara. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi 
rekening Giro di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama 
Surakarta memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa 
menggunakan pembayaran tunai. Persyaratan dalam pembukaan maupun 
penutupan rekening Giro juga sangat  mudah dan membantu banyak kalangan 
yang ingin bertransaksi secara aman, cepat, dan efisien. Mekanisme transaksi Giro 
juga memerlukan hak dan kewajiban yang berguna untuk mengatur segala 
transaksi Giro. Sanksi transaksiGiro juga diatur oleh PT. Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Surakarta yang mengacu kepada kebijakan 
Bank Sentral.  
 
 





















































































































































There are no secrets to success. It is the result of preparation, 
hard work, and learning from failure. 
( Colin Powel ) 
 
Berbuat baiklah kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, 
karena suatu saat kita akan menerima balasannya. 
( Penulis ) 
 
Jangan pernah meremehkan peluang, sekecil apapun itu. 
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